


































































































































































































































































































































































記念日 日付 制定根拠 備考
文化財防火デー １月26日 消防庁・文化庁
建国記念の日 ２月11日 法律 国民の祝日
消防記念日 ３月７日 消防庁
郵政記念日 ４月20日 総務省
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b．韓国
　韓国政府レベルの「記念日」は『大統領令』で制定しており、1973年3月30日に制定し




番号 記念日の名称 日付 主管部署
① 納税者の日（납세자의 날） ３月３日 企画財政部
② ３・15義挙記念日 ３月15日 国家報勲処
③ 商工の日（상공의 날） ３月第３週水曜日 産業通商資源部
④ 郷土予備軍の日（항토예비군의 날） ４月第１週金曜日 国防部
⑤ 植木日 ４月５日 農林畜産食品部
⑥ 保健の日（보건의 날） ４月７日 保健福祉部
⑦ 大韓民国臨時政府樹立記念日 ４月13日 国家報勲処
⑧ ４・19革命記念日 ４月19日 国家報勲処
⑨ 障碍人の日（장애인의 날） ４月20日 保健福祉部
⑩ 科学の日（과학의 날） ４月21日 未来創造科学部
⑪ 情報通信の日（정보통신의 날） ４月22日 放送通信委員会／
未来創造科学部
⑫ 法の日（법의 날） ４月25日 法務部
⑬ 忠武公李舜臣誕辰日 ４月28日 文化体育観光部
⑭ 勤労者の日（근로자의 날） ５月１日 雇用労働部
⑮ 子供の日（어린이의 날） ５月５日 保健福祉部
⑯ 両親の日（어버이의 날） ５月８日 保健福祉部
⑰ 師匠の日（스승의 날） ５月15日 教育部
⑱ ５・18民主化運動記念日 ５月18日 国家報勲処
⑲ 夫婦の日（부부의 날） ５月21日 女性家族部
⑳ 成年の日（성년의 날） ５月第３週月曜日 女性家族部
 海の日（바다의 날） ５月31日 海洋水産部
 義兵の日（의병의 날） ６月１日 安全行政部
 環境の日（환경의 날） ６月５日 環境部
 顕忠日 ６月６日 国家報勲処
 ６・10民主抗争記念日 ６月10日 安全行政部
 ６・25戦争日 ６月25日 国家報勲処
 情報保護の日（정보 보호의 날） ７月第２週水曜日 未来創造科学部／
安全行政部／
国家情報院
 鉄道の日（철도의 날） ８月18日 国土交通部
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 国軍の日（국군의 날） 10月１日 国防部
 老人の日（노인의 날） 10月２日 保健福祉部
 世界韓人の日（세계한인의 날） 10月５日 外交部
 在郷軍人の日（재향군인의 날） 10月８日 国家報勲処
 体育の日（체육의 날） 10月15日 文化体育観光部
 文化の日（문화의 날） 10月第３週土曜日 文化体育観光部
 警察の日（경찰의 날） 10月21日 安全行政部
 国際聯合日 10月24日 外交部
 矯正の日（교정의 날） 10月28日 法務部／
安全行政部
 地方自治の日（지방자치의 날） 10月29日 安全行政部
 貯蓄の日（저축의 날） 10月最終週火曜日 金融委員会
 学生独立運動記念日 11月３日 教育部
 農業人の日（농업인의 날） 11月11日 農林畜産食品部
 殉国先烈の日（순국선열의 날） 11月17日 国家報勲処
 貿易の日（무역의 날） 12月５日 産業通商資源部
 消費者の日（소비자의 날） 12月３日 公正去来委員会
 原子力安全及び振興の日（원자력 
안전 및 진흥의 날）
12月27日 未来創造科学部／
産業通商資源部




















































































































１周年 紙婚式 紙婚式 Paper
２周年 綿婚式・藁婚式 綿婚式 Cotton
３周年 革婚式・草婚式 革婚式 Leather
４周年 花婚式・書籍婚式 花婚式 Linen, silk/Fruit and flowers
５周年 木婚式 木婚式 Wood
６周年 鉄婚式 糖果婚式 Iron/Sugar
７周年 銅婚式 銅婚式 Copper
８周年 青銅婚式 青銅婚式 Bronze
９周年 陶器婚式 陶器婚式 Pottery/Willow, Pottery
10周年 錫婚式・アルミ婚式 朱錫婚式 Tin, Aluminum/Tin
11周年 鋼鉄婚式 鉄婚式 Steel
12周年 絹婚式 明紬婚式 Silk/Silk and fine linen
13周年 レース婚式 繍婚式 Lace
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14周年 象牙婚式 象牙婚式 Ivory
15周年 水晶婚式 水晶婚式 Crystal
20周年 磁器婚式 陶磁器婚式 China
25周年 銀婚式 銀婚式 Silver
30周年 真珠婚式 真珠婚式 Pearl
35周年 珊瑚婚式 珊瑚婚式 Coral, jade/Coral
40周年 ルビー婚式 緑玉婚式 Ruby
45周年 サファイヤ婚式 紅玉婚式 Sapphire
50周年 金婚式 金婚式 Gold
55周年 エメラルド婚式 翡翠婚式 Emerald
60周年 ダイヤモンド婚式 金剛婚式・回婚式 Diamonds
65周年 － － Blue Sapphire
70周年 プラチナ婚式 － Platinum
75周年 － － Diamond & Gold
80周年 － － Oak
































































































































































































































































































































盆齋の発生起源に関する研究（백중과 우란분재의 발생기원에 관한 연구）」（『比較
民俗学』25輯、比較民俗学会、2003年、韓国）、そして日本の盆と韓国の百中に関

























（21）1973年３月30日「各種記念日などに関する規定（각종 기념일등에 관한 규정）」（『大
統領令』第6615号、韓国）
（22）2013年６月17日改定「各種記念日などに関する規定（각종 기념일등에 관한 규정）」
（『大統領令』第24609号、韓国）



























"An anniversary of Society" in Japan and Korea
Kim Tae Ho
Abstract
　　The vaguely undefined word "Anniversary" is now defined in terms of a 
"Commemoration day" which is periodic, and "Commemoration" which occurs 
transiently as single events. Various events and traditions established in pre-
modern times are based on agricultural society, and are applied to the present 
definition of "Anniversary". However pre-modern events called "Annual 
Events"(in Korean, "seasonal customs") and traditions are general in scope and 
politics or national power are not apparent in these events and traditions. The term 
"Anniversary" was not used in pre-modern national times to describe seasonal 
events (seasonal customs) and traditions but it is thought that it was used when the 
nation crossed into modern times. After the modern state came into existence, 
many "Anniversaries" were enacted by governments and the ministries in Japan-
Korea, and the people and the nation approved, "Anniversary" was also introduced 
from Europe and America to the society. "Anniversaries" in Japan and Korea were 
established, and "Anniversaries" connected with business in society blossomed. 
"Anniversary" at the government level was often enacted during this time, 
especially in Korea. Incidentally the Japan and Korean governments enacted at 
various levels examples of "Anniversary" that had in their background a 
convenient hidden purpose and arbitrariness which was the integration of the 
nation. With the occurrence of globalization, Japan and Korea made an 
"Anniversary" which included the idea of anniversaries 365 days year. On the one 
hand, most "Anniversaries" enacted by the government and the ministries are not 
practiced in earnest. All are widely acknowledged by the society, but are not 
precisely established in practice. However, various "Anniversaries" that were 
made by Korean industrial groups demonstrate Korean character and are widely 
established in society. Each individual tends to freely participate or not participate 
in anniversaries widely acknowledged by society. However individuals tend to 
follow government ministry established anniversaries. In spite of industrial groups 
not having holidays, "Anniversary" products are widely purchased with much 
enthusiasm. Generally, where people are passive about "government established 
anniversary" while they are aggressive in introducing "enterprise- or industry- 
fixed anniversary" and participating in them. In this respect, the latter type of 
anniversary spreads more easily in the age of in globalization can be said to have 
stronger impact than the former type of anniversary. If Japan had more actively 
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initiated anniversaries in both Korea and Japan, in this global age, Korea 
anniversary now would be more influential to society and even leading Japan. 
This is based on the fact that these new "anniversaries" established by two 
societies have been accepted. One can imagine the corporate strategies to promote 
more business in the background of "anniversaries" by Japan-Korean societies. In 
Korea, agricultural organizations and corporations play a crucial role in creating 
"anniversaries" that are related to romance. Above all, Korea corporations promote 
these business strategy more aggressively than Japanese corporations, and 
individual participation is a lot more active in Korea.
